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LA MEDALLISTICA TERRASSENCA FINS A LA GUERRA CIVIL (1884-1936) 
Rafael Comas i Ezequiel 
La medallística catalana en general 
La medallística és, en general, i també al nostre país, 
una branca de la numismàtica gairebé desconeguda. Els 
treballs de medallística són escassos i la majoria es limiten 
encara a l'estudi d'una medalla determinada. Tenim alguns 
pocs treballs de conjunt en temàtiques concretes, com de 
la medalla montserratina,' de personatges concrets,^ de 
l'obra d'un escultor' i alguns inventaris de medalles 
d'exposicions i congressos, com ara de l'exposició de 1888'' 
i d'inventaris de medalles encunyades per societats 
numismàtiques com el Cercle Filatèlic i Numismàtic de 
Barcelona^ o la mateixa societat de col·leccionistes de 
Terrassa.*" La condecoració, una branca de la medallística 
ja ha estat objecte d'estudi, si bé en l'àmbit estatal.' 
L'inventari global de la medallística catalana resta, però, 
encara pendent de realitzar. Un pla per elaborar-lo de for-
ma gradual, iniciat el 1986 per la Societat Catalana 
d'Estudis Numismàtics, va estroncar-se aviat.^ És, doncs, 
un objectiu pendent encara, i en el qual actualment treballen 
membres d'aquesta Societat. Pel que fa als inventaris 
medallístics de poblacions catalanes, només tenim 
constància del de Girona, elaborat per l'erudit Botet i Sisó 
i publicat pòstumament el 1980.' 
A part de les medalles catalanes commemoratives de fets 
bèl·lics de les guerres de Separació i de Successió, 
encunyades a França, Àustria i Alemanya, les primeres 
medalles catalanes commemoren efemèrides -bàsicament 
proclamacions reials- de la monarquia hispànica. Aquest 
tipus de medalles, conegudes com a medalles de procla-
mació, s'encunyaren amb regularitat al nostre país a partir 
del regnat de Ferran VI.'° Deixant de banda les medalles 
de proclamació, les religioses i les condecoracions, la me-
dalla civil catalana no arrenca a fms mitjan segle XIX. 
L'Exposició Universal de Barcelona de 1888 hi dóna una 
forta embranzida, amb l'encunyació d'un nombre conside-
rable de medalles, la majoria de les quals d'una qualitat 
artística remarcable. Al tombant de segle, amb el 
modernisme, la medallística catalana marca quantitativa-
ment i qualitativa la fita més alta. A partir dels anys vint del 
nostre segle, es produeix ja una reducció sobretot del nom-
bre però també del nivell artístic dels encunys, fms a arri-
bar a mitjan anys seixanta, moment en què l'edició de 
medalles tindrà una nova efusió, però acompanyada ara 
d'una sensible davallada dels seu valor artístic. D'una ban-
da es fabricaran medalles sense cap motiu, que seran només 
un pretext per a inversors de metalls nobles o per als 
col·leccionistes. D'altra banda es generalitzen les medalles 
de sèrie" introduïdes ja abans de la Guerra Civil espanyola, 
però ara amb uns anversos molt més mediocres, en gene-
ral. La proliferació de medalles de baix nivell artístic fa 
que només una petita part de la medallística d'aquesta 
darrera època reuneixi els requisits mínims d'interès i 
qualitat perquè mereixi tenir-la en consideració. 
La medallística terrassenca 
La medallística terrassenca segueix, en línies generals, 
l'evolució gue hem descrit j)er a la medallística catalana. 
El seu inici tampoc no és, des dcípunt de vista comparatiu, 
especialment reculat. Sense tenir en compte la venera de 
regidor del 1884, la primera medalla que commemorarà un 
fet terrassenc no apareixerà fms al 1891, amb posterioritat 
a d'altres poblacions catalanes.'^ 
Quant als escultors, no ens consta que cap artista 
terrassenc hagués modelat, abans de la Guerra Civil 
espanyola, cap medalla, ni terrassenca ni per a fora de la 
nostra ciutat.'^ No serà fms a la postguerra que Carles Ar-
mifío modelarà la "medalla de la Liberación" i la "medalla 
de la ciutat". A la dècada dels vuitanta i al fmal de la dels 
setanta, Josep Casamada serà l'autor de diverses medalles 
amb efígies de terrassencs.'" També es van gravar d'altres 
medalles de postguerra a partir de dibuixos d'artistes 
terrassencs -Mateu Avellaneda i Jeroni Font-. 
Una divisió cronològica de la medallística terrassenca 
comprendria, segons el nostre criteri, tres períodes. Un pri-
mer període que abraça des de la primera medalla fms a 
l'última Guerra Civil; un segon període, des de la Guerra 
Civil espanyola fms al 1965, època aproximada en què ja 
hem indicat que augmenta l'ús de la medalla, tot i que se 
n'observa una davallada de la qualitat, i un tercer període 
des del 1965 fms a l'actualitat. 
Per al primer període -fms a la Guerra Civil espanyola-, 
l'únic que estudiarem ara, hem recollit totes les medalles 
terrassenques conegudes, tant aquelles en què les llegendes 
formen part de l'encuny com les que han estat afegides 
després de l'encunyació per gravació manual. També hi hem 
recollit les medalles de sèrie i àdhuc les gravades sobre 
simples discs de metall.'^ Aquesta exhaustivitat ens la 
permet el reduït nombre de medalles conegudes, ja que es 
tracta de dinou medalles. Per a un inventari del segon 
període (1939-1965), convindria prescindir de les medalles 
de sèrie, molt nombroses en aquesta època i de poc interès, 
mentre que per al darrer període, del 1965 fms a 1' actualitat, 
caldria fer una selecció de l'abundosa producció en funció 
del nivell artístic i la importància de les persones o dels 
actes que homenatgen o commemoren. 
Inventari (1884-1936)"^ 
1. 1884. Format irregular, 62 x 42 mm. Llautó platejat. 
A l'anvers, escut de la ciutat. Al revers: AYUNi^ / CONST^ 
/ DE/TARRASSA/1884. Venera de regidor. S'estrenaren 
a la processó de Dijous Sant, el 10 d'abril d'aquell any. 
Museu de Terrassa (U). 
2. 1891. Circular, 0 47 mm. Bronze. Anvers: Al·legoria 
de la vida rural. 17 Llegenda: * INSTITUTO AGRÍCOLA 
CATALAN DE SAN ISIDRO. Revers: Llegenda: RE-
UNION/AGRICOLA/DE TARRASA/1891. Medalla 
encunyada amb ocasió de l'Exposició Regional Agrícola, 
que tingué lloc per la Festa Major de Terrassa al Teatre del 
Retir i als jardins del Pantà. Col·l. MAT de Terrassa (D). 
3. (1903). Circular, 0 23 mm. Aram i llautó. Anv: Sagrat 
Cor sobre l'escut de la ciutat, entre flors, espigues i 
ornaments. Llegenda: UNS PER ALTRES I DEU PER 
TOTS. Sota l'escut i també al revers: COOPERATIVA DE 
S. JOSEPH/PER LO/SOCORS E INSTRUCCIO/DEL 
OBRER. Jetó d'aquesta cooperativa promoguda per la 
Joventut Catòlica de Terrassa. Fundada el 1903 i/)residida 
per /osep Tobella Pi de ía Serra, no ens consta que, a /a 
pràctica, arribés a funcionar. Col·l. RCE de Terrassa (D). 
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4. 1906. Circular, 0 32 mm. Níquel. Disc llis gravat a 
mà per totes dues cares. Anv.: VELODROMO/DELS/ 
"SPORTS EGARA'VTARRASA. Rev.: 27PREMIO/1906. 
Medalla de premi d'un campionat ciclista -probablement 
el celebrat el 4 de març d'aquell any- al velòdrom que la 
societat Sports Egara -fundada l'any anterior- tenia al carrer 
de Pi i Margall. Col·l. ESA de Terrassa (U). 
5. 1908. Circular, 0 50 mm. Llautó. Anv: Emblema 
romboïdal coronat de les Escoles Pies. Lleg.: +ATENEO * 
CALASANCIO + TARRASA. Rev: MONTSERRAT/ 
XXIV/OCTUBRE/MCMVIII. La fundació de l'Ateneu 
Calassanci de Terrassa, format per exalumnes de les Escoles 
Pies, es va solemnitzar amb una visita a Montserrat, de la 
qual n'és testimoni la medalla. L'Ateneu Calassanci formà 
el 1910 el primer equip terrassenc d'hoquei, esport que 
havia d'arrelar amb força a la ciutat. Museu de Terrassa 
(U). 
6. 1912. Circular, 0 32 mm. Aram. Anv.: Escut de la 
ciutat amb una gran corona trilobular. Lleg.: CEN-TRE/ 
EXCUR-SIONISTA/TERRA-SSA. Rev: CONCURS/DE: 
JOCS/XXX JUNY/MCMXIL Medalla dissenyada per 
l'artista Jaume Llongueras i Badia, germà del poeta i músic 
resident aleshores a Terrassa Joan Llongueras, per als 
participants als jocs infantils que se celebraren a l'Escola 
Industrial, organitzats per la secció de folklore del Centre 
Excursionista de Terrassa, l'ànima de la qual era el pedagog 
Alexandre Galí. Malgrat les reduïdes dimensions, aquesta 
és la medalla terrassenca més reeixida des del punt de vista 
artístic. Col·l. RCE de Terrassa (D). 
7. 1912. Format irregular, 66 x 52 mm. Metall. Esmalta-
da. Amb corona movible incorporada. Anv: Al·legoria del 
comerç i la indústria. CÀMARA OFICIAL DE COMER-
CIO E INDÚSTRIA i gravat TARRASA. Rev.: 2/SEP-
TIEMBRE/1912. Una Reial ordre d'aquella data va 
autoritzar els membres de les cambres a lluir aquesta me-
dalla, com a distintiu, als actes públics. El nom de les ciutats 
de cada cambra s'imprimia amb punxons. Col·l. Museu de 
Terrassa (D). 
8. 1913. Circular, 0 27 mm. Alumini. Anv: Sagrat Cor. 
Lleg.: SAGR. CORAZÓN DE JESÚS ROGAD R N. Rev.: 
Creu de Malta. Lleg.: • SANTA MISION • TARRASA ANO 
1913. Medalleta recordatori de la missió predicada per pa-
res jesuïtes a la parròquia del Sant Esperit del 2 al 12 de 
gener d'aquell any. La missió, i en e'special els actes al carrer, 
es van celebrar en un ambient molt tens, reflex de la fonda 
divisió social que la qüestió religiosa provocava en aquella 
època. Col·l. MCS de Sabadell (U). 
9. 1920. Format irregular, 70 x 48 mm. Plata o platejada. 
Placa originalment llisa gravada a mà a l'anvers. Anv.: Lira, 
símbol del cant coral. Recort Font Clavé Les Fonts Terrassa. 
Rev.: Llis. Medalla testimoni de la inauguració, el 7 de 
novembre d'aquell any, a les Fonts de Terrassa, d'una font 
amb el nom del fundador dels cors de Clavé, i que aplegà 
16 societats corals. Societat Coral Joventut Terrassenca (U). 
10. 1922. Circular, 0 50 mm. Plata o platejada. Medalla 
de sèrie. Anv.: Estrella de 5 puntes radiants sobre una lira. 
Rev.: Dues branques de llorer enllaçades per la part infe-
rior. B-nmig, gravat a mà; Ajuntament/de/Terrassa/ 
Ca!/-a/n£;//es-y^/í'^^. '^Aíedalla lliurada per l'Ajuntament a les 
tres corals -Fraternitat Republicana, Coral Els Amics i La 
Llanterna- que competiren al concurs de caramelles que 
tingué lloc a la tarda del 8 d'abril, dissabte de Pasqua, al 
Raval, davant la Casa de la Vila. Coral Els Amics (U). 
11. 1924. Circular, 0 29 mm. Plata o platejada. Disc 
originalment llis, gravat a mà només per l'anvers. Anv: 
RECORD DEL/ Certamen literari/ Juny 19241 SANT 
PERE DE TERRASSA. Medalla annexa al diploma de premi 
del certamen literari celebrat per la festa major de barri de 
Sant Pere a "ca la Laia" del carrer Major de Sant Pere. 
Col·l. RCE de Terrassa (U). 
12.1925. Circular, 0 55 mm. Plata o platejada. Anvers: 
Escut municipal envoltat d'ornaments. Gravat amb 
punxons: RECUERDO CONCIERTO FIESTA MAYOR 
1925. Rev.: Llis. Medalla recordatori del concert que tingué 
lloc davant de l'Ajuntament, el 4 de juliol d'aquell any, 
amb ocasió de la presentació de la nova Banda Municipal, 
dirigida pel mestre Serrat. Societat Coral Joventut 
Terrassenca (U). 
13. 1926. Ovalada, 43 x 37 mm. Plata. Escut municipal 
sobre ornamentació diversa. Rev: Gravat a mà: Inaugura-
ción/Plaza/Anselmo Clavé/31-X-1926. Medalla d'orfe-
breria, record de la inauguració de la plaça dedicada a 
Anselm Clavé, fundador dels cors de Clavé. A l'acte 
multitudinari hi assistiren 800 cantaires, pertanyents a 56 
societats corals. Tant en aquesta medalla i com a l'anterior 
podem comprovar la marginació del català per part del 
consistori de la Dictadura de Primo de Rivera, àdhuc en un 
acte tan popular i folklòric com aquest darrer. Coral Els 
Amics (U). 
14. 1930. Ovalada, 35 x 26 mm. Aram. Medalla de sèrie. 
Anv.: Figura femenina dempeus. Rev.: Gravat a mà: CET/ 
Ir. Concurs/Infantil de Sardanes/Al Guitart 15-6-30. Me-
dalla de premi o de participació al concurs sardanístic que 
tingué lloc entre els actes de la X Diada de Germanor del 
Centre Excursionista de Terrassa, celebrats aquell dia a la 
masia de can Guitard. Col·l. R.C.E. de Terrassa (U). 
15. 1930. Ovalada, 44 x 40 mm. Llautó. Anv: Escut de 
la ciutat sobre un suport subjectat a dues branques de llorer 
enllaçades per la part inferior. Rev: BODES D'OR/DE LA/ 
SOCIETAT CHORAL/ 'LOS AMIGOS'/DETERRASSA/ 
ALS CHORS DE CLAVÉ/26 OCTUBRE 1930. Medalla 
que la Societat Coral Els Amics lliurà als cors que 
participaren el dia esmentat al concert de la plaça d'Anselm 
Clavé, dins dels actes commemoratius del seu 50è 
aniversari. Societat Coral Els Amics (D). 
16. 1931. Format irregular, 31x36 mm. Aram. Medalla 
de sèrie. Anv.: Jugador d'hoquei en acció. Revers: gravat a 
mà.CampionatEscolar/Hockey/Premi Comitè. Malgrat que 
la medalla no detalla la població i que no en tenim una 
evidència segura, difícilment pot pertànyer a un altre indret 
que Terrassa. Col·l. MCS de Sabadell. 
17. 1931. Circular, 0 25 mm. Aram. Medalla de sèrie. 
Anv.: Jugadors de futbol en joc. Rev.: gravat a mà: 
Ajuntament/de/Terrassa/Festa Major/1931. Medalla 
lliurada per l'Ajuntament als jugadors dels equips 
participants als partits de Festa Major: Sporting Club, del 
Port de Sagunt; Espanya, de Sabadell; Monumental, de 
Terrassa i Club de Futbol Terrassa. Col·l. MCS de Sabadell 
(U). 
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18. S.a. Circular, 0 70 mm. Ferro pavonat. Llaç morat 
penjat d'una anella per la part superior. Anv.: Doble creu 
compresa dins de corona circular. Ornamentacions diverses. 
Lleg.: PORTANS DEL - SANT CRIST DE - S. PERE DE 
- TERRASSA. Rev.: Llis. Distintiu de l'Associació de 
Portants del Sant Crist de la Parròquia de Sant Pere de 
Terrassa. Aquesta associació, segons un reglament 
mecanografiat de 1920, tenia per principal missió portar 
en processó la Santa Imatge de Jesús crucificat a totes les 
funcions solemnes. Es possible que la medalla pertanyi a 
aquest any. Col·l. RCE de Terrassa (D). 
19. A.n.r. Circular, 0 34mm. Alumini. Anv.: Sant Vicenç 
de Paül apeu dret amb dos infants. Lleg.: S. VICENTE DE 
PAUL - ROGAD POR NOSOTROS. Rev: Entre zones 
deteriorades per la corrosió, es llegeix o s'intueix: CON-
FERENCIA .../ DE/... VICENTE/.../TA...RASA. A la línia 
intermèdia entre els mots "Vicente" i "Tarrasa" s'observen 
restes de text que podrien correspondre a l'any de la meda-
lla. No n'hem aconseguit referències personals ni escrites, 
d'aquesta medalla. Col·l. RCE de Terrassa (U). 
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honoren metges i farmacèutics catalans" dins Acta Numismàtica, 15, 
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3. BORRÀS i COSTA, R., "La medalla com a manifestació artística, Josep 
Maria Subirachs" dins Acta Numismàtica, 11, Barcelona, 1981, p. 245-
257. 
4. ALMIRALL, J., "Medallas commemorativas de la Exposición Universal 
de Barcelona. 1888" dins ^cíajVnBiísmàííca, II, Barcelona, 1972, 
p. 235-271. 
5. DATZIRA, S., "Medalles de la sèrie Compendi del Numerari Hispànic" 
editades pel CFN de Barcelona, dins Acta Numismàtica, 12, p. 239-
253. 
6. COMAS, R., "Medallística. Grup Filatèlic i Numismàtic de Terrassa". 
Suplements núm. 9 i 17 de la Circular Informativa del GFNT., s.a., s.p. 
7. CALVO, J. L., Cruces & Medallas, 1807-1987, Pontevedra, 1987. 
8. Partint de la base de les nombroses encunyacions de l'Exposició de 
Barcelona de 1888, publicades per J. Almirall (vegeu la nota 4), la 
Societat Catalana d'Estudis Numismàtics organitzà el 1986 una reunió 
de medallistes per completar la medalla catalana encunyada el 1888 i 
els anys següents fins a 1891. Una segona reunió es convocà el maig de 
1987 per cobrir el bienni 1892-93. L'afluència de medallistes fou en 
aquesta segona ocasió bastant migrada i com a conseqüència les reunions 
no tingueren continuïtat. L'inventari global de la medalla catalana roman, 
doncs, encallat. 
9. BOTET i SISÓ, J., "Les medalles de Girona (s. XVIII-XIX)" dins Acta 
Numismàtica IX, Barcelona, 1979, p. 225-268. 
10. Les poblacions catalanes que, a més de Barcelona, varen encunyar 
medalles de proclamació foren: Cervera, Girona, Lleida, Manresa i 
Tarragona. 
11. Entenem per medalles de sèrie o fabricades en sèrie aquelles medalles 
de temàtica diversa que els tallers medallístics disposen en estoc o amb 
els encunys o motlles disponibles per a una fabricació immediata i que 
són emprats indiferentment per societats esportives o recreatives diverses, 
una vegada gravats manualment o mecànicament els seus textos 
específics. 
12. Girona dedicà el 1844 una medalla a l'historiador Joan Cortada. A 
Manresa el 1861 i a Reus el 1862 es commemoraren, amb medalles, 
reunions de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. El 1882 tenim 
medalles de Cervera, Vilanova i Sabadell. El 1883, de Tortosa i Tarragona, 
i el 1889, de l'Arboç del Penedès. 
13. El terrassenc d'adopció Cèsar Cabanes, abans de residir a la nostra ciutat, 
esculpí una medalla modernista per al congrés espanyol de tuberculosi 
celebrat a Barcelona l'octubre de 1910. Malgrat l'excel·lent resultat 
aconseguit. Cabanes no va perseverar en aquest vessant artístic. Per a 
més informació sobre aquesta medalla vegeu COMAS, R., Suplement 
núm. 65 de la Circular Informativa del Grup Filatèlic i Numismàtic de 
Terrassa, s.a, s.p. 
14. Josep Casamada és l'autor de la medalla d'homenatge a Josep Rigol i 
Fomaguera (1983/4) i de vint de les vint-i-quatre medalles de terrassencs 
il·lustres promogudes pel Grup Filatèlic i Numismàtic de Terrassa. 
15. És improbable que en el futur aparegui alguna medalla inèdita amb 
encunys fabricats ex professo per a Terrassa. Per contra, és raonable de 
creure que les societats excursionistes, esportives o recreatives de la ciutat 
haguessin fet gravar més medalles de sèrie que les relacionades i que 
podrien, doncs, sortir a la llum algun dia. 
16. La primera de les dimensions és l'alçada i la segona l'amplada. En les 
medalles de formats irregulars, les dimensions són les màximes. Les 
ratlles inclinades que trenquen la llegenda indiquen la separació per línies, 
i els guionets, les interrupcions de la llegenda pel dibuix de la medalla; 
s.a. indica que l'any no figura a la medalla. Si, malgrat que no hi figura 
l'any, el coneixem, el fem constar entre parèntesis; a.n.v. indica any no 
visible pel deteriorament de la medalla. Al final fem constar el propietari 
de la medalla reproduïda a les làmines; (U) indica que només tenim 
constància d'un únic exemplar i (D) que tenim constància de dos o 
diversos exemplars. 
17. L'encuny de l'anvers d'aquesta medalla no s'estrenà aTerrassa. L'Institut 
Català de Sant Isidre l'havia utilitzat com a mínim en dues ocasions 
anteriors, les reunions agrícoles de Manresa i de Reus (1861 i 1862, 
respectivament), i una de posterior, el Concurs Internacional d'Arades 
deDesfonar(1892). 
18. En un exemplar d'aquesta medalla, al gravat del revés hi figura només 
"Ajuntament de Terrassa". 
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